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献进行述评。













































































































































































































































&’(’$$)年*月’’日 ，美 国 证 券 交 易 委 员 会（+,-）发 布
了关 于 国 际 会 计 准 则 委 员 会（./+-）“核 心 准 则 ”的 声 明 。
在该声明中，+,-提出三项评价“核心准则 ”的 要 素 ，其 中
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&*(魏 明 海 、刘 峰 、施 鲲 翔 ：《论 会 计 透 明 度 》，《会 计 研
究》，!""’年第$期，第’)Q!"页。
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